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Señora 
Gabriela Arrieta Clavijo 
Directora DEC-EBTP 
SINEACE 
Presente.- 
 
 
De mi consideración 
 
Previo atento y cordial saludo, me dirijo a usted para hacerle entrega del Producto N° 1 y Producto 
N° 2 de la Consultoría “Estudio del Mercado Laboral de la Macroregión Sur” 
 
PRODUCTO 1:  
Plan de trabajo del estudio de mercado laboral macro regional sur. 
 
 
PRODUCTO 2:  
Informe intermedio incluyendo los tres mapas funcionales de las cadenas productivas o de 
servicios seleccionados 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresar los sentimientos de mi consideración. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 
CECILIA MARISOL CAMACHO ARANA 
DNI N°: 07465407 
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INFORME N° 02-2015-CMCA 
 
 
A   : Gabriela Arrieta  
  Directora de Evaluación y Certificación  
 
DE  : Cecilia Marisol Camacho Arana 
 
ASUNTO : Presentación del Producto N° 12 y Producto N° 2 de la Consultoría “Estudio del 
Mercado Laboral de la Macroregión Sur”. 
 
FECHA  : Miraflores, 09 de abril de 2015 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, y en marco de la Consultoría de “Estudio del mercado 
laboral de la Macroregión Sur” presento a su Despacho:  
 
- El Primer Producto: “Plan de Trabajo del estudio de Mercado Laboral Macro Regional Sur”. 
 
- El Segundo Producto “Informe intermedio incluyendo los tres mapas funcionales de las 
cadenas productivas o de servicios seleccionados”. 
 
Para el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – 
SINEACE-, de acuerdo al  termino de referencia. Según consta en dicho documento. 
 
Sin otro particular, a la espera de la conformidad del mismo me despido de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
_____________________________ 
CECILIA MARISOL CAMACHO ARANA 
DNI N°: 07465407 
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ESTUDIO DE MERCADO LABORAL 
MACROREGIONAL SUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRODUCTO 1: 
 
PLAN DE TRABAJO DEL ESTUDIO DE MERCADO LABORAL MACRO 
REGIONAL SUR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CECILIA MARISOL CAMACHO ARANA 
DNI N°: 07465407 
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PRODUCTO N° 1: “PLAN DE TRABAJO DEL “ESTUDIO DEL MERCADO LABORAL 
MACRO REGIONAL SUR” 
 
 
I. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de la presente consultoría consiste en identificar en la región Macro Sur: 
Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua, las ocupaciones con mayor demanda del 
mercado laboral y además elaborar los mapas funcionales de las cadenas productivas 
o de servicios; a fin de impulsar la certificación de competencias laborales en los 
puestos de trabajo identificadas como los de mayor requerimiento. 
  
Para ese propósito se levantará información base de entidades públicas y privadas, 
boletines institucionales sobre el mercado laboral y formativo, se revisarán estudios 
diversos sobre el mercado laboral y formativo, los informes sobre los aportes país de 
las cadenas productivas en los últimos 5 años al Producto Bruto Interno – PBI, 
participación en las exportaciones con la finalidad de analizar las ocupaciones con 
mayor requerimiento, y las más remuneradas.  
 
Asimismo, como parte del proceso de identificación se recogerán las opiniones y 
aportes de los agentes involucrados en el mercado laboral, representantes de 
empresas emblemáticas por su compromiso por el desarrollo de los recursos humanos, 
líderes de opinión, así como expertos de organizaciones nacionales e internacionales 
acreditas en el país vinculados al Empleo y Formación Profesional; así como a 
procesos de certificación de competencias laborales en las regiones consideradas en 
la Macro región Sur. 
 
Se participará en el Encuentro Macro Regional Sur con la finalidad de obtener 
información en relación a las ocupaciones con mayor demanda, sus funciones 
principales y sus unidades de competencia. 
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II. OBJETIVO 
 
Impulsar la certificación de competencias en la Macro Región Sur,  en temas de interés 
estratégico para el desarrollo y la sostenibilidad del país. 
 
 
III. METODOLOGIA 
 
Para el desarrollo del estudio “Identificar Potenciales Ocupaciones de Mayor Demanda, 
en la Macro Región Sur y la elaboración de 3 Mapas Funcionales de Cadenas 
Productivas o de Servicios Identificados señalando los puestos de trabajo en la 
Ocupación de mayor demanda” se aplicará la metodología, criterios y procedimientos 
para la elaboración del análisis funcional de las profesiones técnicas establecidos por 
el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
– SINEACE para el diseño de mapas funcionales. 
 
En ese sentido, se procederá a levantar y organizar la información ocupacional de tres 
áreas ocupacionales de los sectores económicos y/o servicios, ordenando en torno a 
una función principal a ser desempeñada. Asimismo, se recogerá la información de 
diversos actores involucrados en relación al mercado laboral de la Macro región sur 
(Arequipa, Puno, Tacna y Moquegua) sobre las ocupaciones con mayor requerimiento. 
 
Esta información nos permitirá diseñar el mapa funcional de las cadenas productivas, 
identificando de los puestos de trabajo considerados con mayor demanda, y desglosar 
sus funciones, identificando en este estudio el propósito principal, las funciones 
profesionales y las unidades de competencia. 
 
Ello permitirá posteriormente realizar la certificación de competencias laborales al 
trabajador, lo cual le permitirá contar con una certificación por el conocimiento 
adquirido y la capacitación por competencias laborales, previa evaluación de las 
competencias profesionales y laborales demostradas por una persona natural en la 
evaluación de desempeño en función a la norma laboral y de acuerdo a los criterios 
establecidos por el ente rector del SINEACE. 
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IV. ACTIVIDADES 
 
Las actividades generales que serán implementadas en el desarrollo de la consultoría 
se detallan a continuación: 
 
1. Revisar la información secundaria de las cadenas productivas o de servicios 
identificados y la demanda de ocupaciones y puestos de trabajo operativos en el 
mercado laboral en las cadenas en la macro región Sur. 
2. Revisar la información primaria más relevante del mercado laboral de la macro 
región Sur. 
3. Elaboración del  cronograma de ejecución de actividades. 
4. Coordinación con la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias de 
Educación Básica y Técnico Productiva - EBTP. 
5. Presentación del Plan de trabajo del estudio de mercado laboral macro regional 
Central con su Cronograma de ejecución de actividades. 
6. Elaboración del Informe Intermedio incluyendo los tres mapas funcionales de 
cadenas productivas o de servicios seleccionados.  
7. Recopilar, revisar, organizar y sistematizar información secundaria  de las cadenas 
productivas o de servicios identificados y la demanda de ocupaciones y puestos de 
trabajo operativos y del mercado laboral en las cadenas en la macro región Sur. 
8. Sistematizar la información relevante del mercado laboral de la macro región Sur  
9. Sistematizar información primaria por muestreo más relevante del mercado laboral 
de la macro región Sur en coordinación con diversas instituciones públicas o 
privadas. 
10. Elaborar 3 mapas funcionales de las cadenas productivas o de servicios 
identificados.  
 Establecer criterios para seleccionar las cadenas productivas o servicios más 
relevantes del mercado laboral en la macro región sur. 
 Seleccionar las cadenas productivas o servicios más relevantes del mercado 
laboral en la macro región sur. 
 Establecer criterios para seleccionar los puestos de trabajo más requeridos en 
el mercado laboral en la macro región sur. 
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 Seleccionar los puestos de trabajo más requeridos en el mercado laboral en la 
macro región sur. 
 Desglose de funciones: propósito principal, las funciones profesionales, las 
unidades de competencia y los elementos de competencia, para cada Mapa 
Funcional. 
11. Presentación del Informe intermedio incluyendo los tres mapas funcionales de 
cadenas productivas o de servicios seleccionados.  
12. Entrevista a los actores involucrados. 
13. Participar en el Encuentro macro regional Sur o reuniones con los actores 
involucrados en procesos de certificación de competencias. 
14. Validación de los Mapas Funcionales, y/o Descripción de nuevos mapas 
funcionales. 
15. Descripción de los Criterios utilizados para la selección de las cadenas productivas 
y/o de servicios y los puestos de trabajo más solicitados en la macro región Sur. 
16. Presentación del Informe final de las cadenas productivas o de servicios. 
Identificación  de los puestos de trabajos de mayor demanda y Criterios de usados 
para la selección de las cadenas y de los puestos de trabajo más solicitados en la 
macro región Sur.  
 
V. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
Como parte de la ejecución de la consultoría, se entregarán los productos siguientes: 
 
Producto 1: Plan de trabajo del estudio de mercado laboral macro regional sur. 
 
Producto 2: Informe intermedio incluyendo los tres mapas funcionales de cadenas 
productivas o de servicios seleccionados. 
 
Producto 3: Informe final de las cadenas productivas o de servicios. Identificación de 
los puestos de trabajo de mayor demanda. Así mismo en el informe debe incluir las 
referencias y los criterios usados para la selección de las cadenas y los puestos de 
trabajo más solicitados en la macro región sur.  
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VI. CRONOGRAMA 
 
Teniendo en consideración las actividades y los productos a entregar se ha trabajado 
el siguiente cronograma: 
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TIEMPO MARZO ABRIL 
Fechas 
Cronológicas 
    
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Contabilización de los días del 
estudio 
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
ACTIVIDADES 
                                                                                          
1 
Elaboración del plan de 
Trabajo del estudio de 
mercado laboral macro 
regional Central. 
        
  
                                                
  
                            
  
1.1 Revisar la información 
secundaria de las cadenas 
productivas o de servicios 
identificados y la demanda de 
ocupaciones y puestos de 
trabajo operativos en el 
mercado laboral en las 
cadenas en la macro región 
Sur. 
                                                                                          
1.2 Revisar la información 
primaria más relevante del 
mercado laboral de la macro 
región Sur. 
                                                                                          
1.3. Elaboración del  
nograma de ejecución de 
tividades. 
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1.4 Coordinación con la 
Dirección de Evaluación y 
Certificación de Competencias 
de Educación Básica y 
Técnico Productiva - EBTP. 
                                                                                          
1.5 Presentación del Plan de 
trabajo del estudio de 
mercado laboral macro 
regional Central con su 
Cronograma de ejecución de 
actividades. 
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PRODUCTO N° 2 
TIEMPO MARZO ABRIL 
Fechas Cronológicas  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Conteo de días del estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
2 
Elaboración del Informe 
Intermedio incluyendo los 
tres mapas funcionales de 
cadenas productivas o de 
servicios seleccionados.  
                                                                                          
2.1 Recopilar, revisar, 
organizar y sistematizar 
información secundaria  de las 
cadenas productivas o de 
servicios identificados y la 
demanda de ocupaciones y 
puestos de trabajo operativos 
y del mercado laboral en las 
cadenas en la macro región 
Sur. 
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TIEMPO MARZO ABRIL 
Fechas Cronológicas  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Conteo de días del estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
2.2 Sistematizar información 
primaria por muestreo más 
relevante del mercado laboral  
en coordinación con diversas 
instituciones públicas o 
privadas de la macro región 
Sur. 
                                                                                          
2.3 Elaborar 3 mapas 
funcionales de las cadenas 
productivas o de servicios 
seleccionados (a nivel 
preliminar). 
                                                                                          
2.3.1 Establecer criterios para 
seleccionar las cadenas 
productivas o servicios más 
relevantes del mercado 
laboral en la macro región sur. 
                                                                                          
2.3.2 Seleccionar las cadenas 
productivas o servicios más 
relevantes del mercado 
laboral. 
                                                                                          
2.3.3 Establecer criterios para 
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TIEMPO MARZO ABRIL 
Fechas Cronológicas  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Conteo de días del estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
seleccionar los puestos de 
trabajo más requeridos en el 
mercado laboral en la macro 
región sur. 
2.3.4 Seleccionar los puestos 
de trabajo más requeridos en 
el mercado laboral en la 
macro región sur. (a nivel 
preliminar). 
                                                                                          
2.3.5 Desglose de funciones: 
propósito principal, las 
funciones profesionales, las 
unidades de competencia y 
los elementos de 
competencia, para cada Mapa 
Funcional. 
                                                                                          
2.4 Presentación del Informe 
intermedio incluyendo los tres 
mapas funcionales de 
cadenas productivas o de 
servicios seleccionados.  
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PRODUCTO N° 3 
TIEMPO 
 
MARZO ABRIL 
Fechas Cronológicas 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Conteo de días del estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
3 
Elaboración del 
Informe final de 
las cadenas 
productivas o de 
servicios. 
Identificación  de 
los puestos de 
trabajos de mayor 
demanda. Incluirá  
las referencias y 
los criterios 
usados para la 
selección de las 
cadenas y los 
puestos de trabajo 
más solicitados en                                                                                           
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TIEMPO 
 
MARZO ABRIL 
Fechas Cronológicas 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Conteo de días del estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
la macro región 
Sur.  
3.1 Entrevista a los 
actores 
involucrados. 
                                                                                          
3.2 Participar en el 
Encuentro 
macro regional 
Sur o reuniones 
con los actores 
involucrados en 
procesos de 
certificación de 
competencias 
                                                                                          
3.3 Validación de 
los Mapas 
Funcionales, y/o 
Descripción de 
nuevos mapas 
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TIEMPO 
 
MARZO ABRIL 
Fechas Cronológicas 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Conteo de días del estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
funcionales. 
3.4 Descripción de 
los Criterios 
utilizados para la 
selección de las 
cadenas 
productivas y/o de 
servicios y los 
puestos de trabajo 
más solicitados en 
la macro región Sur. 
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TIEMPO 
 
MARZO ABRIL 
Fechas Cronológicas 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Conteo de días del estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
3.5 Presentación 
del Informe final de 
las cadenas 
productivas o de 
servicios. 
Identificación  de los 
puestos de trabajos 
de mayor demanda 
y Criterios de 
usados para la 
selección de las 
cadenas y los 
puestos de trabajo 
más solicitados en 
la macro región Sur.  
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TIEMPO 
 
MARZO ABRIL 
Fechas Cronológicas 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Conteo de días del estudio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
4 
Coordinación 
permanente del 
trabajo con la 
Dirección de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias de 
Educación Básica y 
Técnico Productiva 
- EBTP. 
                                                                                          
 
  
 
 
 
 
 
